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下，戏剧协社一直维持着，在 1931 至 1932 年之间，只偶尔参加一些游艺会和公益性演出
活动。1933 年，在左翼戏剧界的支持下，戏剧协社公演了《怒吼吧，中国！》。但这也是
戏剧协社最后一次演出活动。从此以后，戏剧协社就不宣而散。 
              















































































































协社也被时代的潮流裹夹着前进。1930 年 3 月 19 日，上海戏剧运动联合会成立，戏剧协社






































职业化时期。1933 年 10 月，戏剧协社最后一次公演《怒吼吧，中国！》后自行解散。而同














4 顾仲彝：《戏剧协社的过去》，《戏》1933 年第 1期。 
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